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徐雅芬
在2017 年省部级主要领导干部学习贯彻十八届六中全会精神专题研讨班上，习近平总书记强调，领导干部严格
自律，要注重防范被利益集团“围猎”，坚持公正用权、谨慎
用权、依法用权，坚持交往有原则、有界限、有规矩。总书记
的这一告诫，其目的就是要提醒领导干部特别是主要领导干部，
要保持对权力的清醒，切莫在利益集团的“围猎”中被猎杀。
 “利益集团”本身其实是一个中性词，但在我国当下的语
境中，已经变成了一个特指与公共权力和资源密切相关，且偏
向贬义的一个专用词语，是指对公共权力和资源享有支配权的
部分人或社会阶层，为了维护自己共有的特殊利益而结成的利
益共同体或利益联盟。“围猎”一词，被借用来形象地比喻利
益集团为达到自己的目的而对领导干部展开的种种攻势，已成
为反腐领域一个既形象又具动感的词汇。
利益集团“围猎”领导干部的主要原因
首先，利益集团本身具有进一步增进本集团共同利益，以
实现集团（含个人）利益最大化的本能，这是利益集团“围猎”
领导干部的主观动因。由于一个利益集团通常只代表整个社会
中一小部分成员的利益，它采取行动的目的大多是争取重新分
配财富，而不是为了增加社会总财富，因此，各个利益集团都
会在各自的势力基础上，通过各种方式，甚至利用旁门左道和
违法违规等手段，“围猎”领导干部，从而影响领导干部决策，
以达到为本集团（含个人）争取最大利益的目的。
其次，领导干部手中的权力可能给利益集团及其个人带来
巨大的利益回报，这是利益集团“围猎”领导干部的直接动力
和根本原因。我国的领导干部，尤其是其中的高级领导干部和
“一把手”，他们作为国家政策的直接制定者和执行者，掌握
有一定的事关国计民生的权力。这些权力可以支配大量的资源，
能够帮助利益集团得到他们想要的政策、资源、土地、资金和
项目等，给利益集团及其中的个人带来巨大的利益回报，使围
猎者有“猎”可“围”。面对各种利益诱惑，利益集团可谓无
所不用其极。他们利用各种手段“围猎”领导干部，以获取某
些政府特许资源、央企大单，为其集团和个人获得巨大经济和
政治利益。
再次，利益集团获利形式的隐秘性和行为的伪合法性，使
其和相关领导干部在某种程度上可以规避法律责任和政治风
险，这是利益集团“围猎”领导干部的又一重要原因。利益集
团通常是依靠个人的力量（中介）来“围猎”领导干部，让个
别领导干部自愿或半自愿，甚至被胁迫，利用其手中的权力，
来满足利益集团的要求，以达到其所追求的利益最大化的目的。
利益集团的“围猎”行为大多是一个长期的过程，并将对权力
的“围猎”隐藏在日常生活、友情或亲情的外衣下，不仅赋予
了“围猎”行为以人情往来的“伪正当性”，而且其行为表面
上看似又有政策或法律可依，从而使得利益集团“围猎”领导
干部的形式极具麻痹性和隐蔽性。
此外，一些领导干部自身存在的问题，诸如理想信念淡薄，
道德修养不足，“底线”意识不强，在自律、自省、自制等方
面存在缺陷，无视党纪国法，手中的权力过于集中，对公权力
边界认识模糊等，也是他们被利益集团“围猎”的重要原因。
利益集团“围猎”领导干部的主要形式
梳理党的十八大以来被利益集团“围猎”落马的领导干部，
从中可以发现，利益集团“围猎”领导干部的形式主要有以下
几种：
情感投资型。这是利益集团“围猎”领导干部最常见的一
种形式。作为“围猎”者的利益集团正是利用一些领导干部不
能正确对待和把持情欲的软肋，在日常生活中，往往以“朋友”
等看似正常的身份出现在领导干部周围，从细微入手，勾肩搭
背、给好处、送享受，称兄道弟，甚至甘做“提款机”，通过
持续性和具有麻痹性的情感投资，一步一步“围猎”领导干部。
待情感投资成功之后，领导干部与“猎手”们自然便成为“哥
们”“姐们”。有了这样的“情感”基础，“猎手”们就会在
很多方面得到领导干部手中权力的青睐和回报。这种情感投资
型的“围猎”方式，往往能在潜移默化中放松领导干部的警惕性，
淡化领导干部的底线意识，使得某些领导干部无法驾驭情感利
益诱惑下膨胀的权力，进而将手中的权力当成攫取私利的工具，
最终被利益集团所“猎杀”。
投其所好型。利益集团的“猎手”们，往往利用部分领导
干部不健康或者违背道德和法律规范的不当喜好，投其所好，
来“围猎”领导干部。有的领导干部喜好赌博，“猎手”们就
利用业务牌局故意输钱给领导干部以送其赌资；有的领导干部
热衷摄影，“猎手”们则免费送上昂贵的摄影器材和提供相关
经费；有的领导干部挚爱古玩字画，“猎手”们则送上“雅贿”；
有的领导干部重视子女的教育问题，“猎手”们便巧妙地免费
资助其子女出国留学，等等。
迂回包抄型。对于一些具有较强抵制诱惑能力，或因位高
权重而难以为利益集团轻易接触到的领导干部，“猎手”们则
采用迂回包抄型的“围猎”方式，从领导干部的外围入手，选
择其家属、子女、司机等进行“猎杀”。一旦其身边的人就范，
有的领导干部也只好跟着“投降”。这也是利益集团常用的“围
猎”领导干部的方式，其主要针对的是一些自身警惕性较高，
且不容易被“围猎”的领导干部。“猎手”们通过采取这种迂
回包抄型的“围猎”方式，以达到利用甚至控制其权力的目的。
利益输送型。这种“围猎”领导干部的方式又可以再分为
权力输送和金钱输送两种类型。权力输送是指为促使非法利益
的“合法化”，利益集团将自己手中掌握的某些特殊权力送予
某些领导干部，以本集团的权力来“围猎”领导干部手中的权力，
以达到这两类权力主体的相互输送、互通有无，甚至形成攻守
同盟，而将本来非法的利益合法化。这种“围猎”方式通常发
生在项目审批、职称评定和相关人员的提拔和调动等事情上。
金钱输送则是指利益集团在“围猎”的过程中，直接将金钱送
给领导干部，用金钱来换取领导干部手中的部分权力。这种“围
【摘要】利益集团具有实现集团（含个人）利益最大化的本
能，领导干部手中的权力所能带来的巨大利益回报，利益
集团获利形式的隐秘性和伪合法性，以及一些领导干部自
身存在的理想信念淡薄、“底线”意识不强、对公权力边界
认识模糊等问题，这些都是利益集团围猎领导干部的重要
原因。领导干部被利益集团“围猎”将导致严重的社会后果，
对此必须加以警惕。
【关键词】利益集团  围猎  领导干部  
【中图分类号】D602    【文献标识码】A
【评述由头】领导干部被利益集团“围猎”是一项
世界性的治国理政难题。梳理党的十八大以来领导
干部违纪违法案件不难发现，很多领导干部出问题，
就是因为没能抵制住各种利益的诱惑，成为了利益
集团的“猎物”。因此，习近平总书记强调，领导
干部严格自律，要注重防范被利益集团“围猎”。
利益集团为何“围猎”领导干部？“围猎”的形式
又有哪些？领导干部被“围猎”将带来哪些危害？
如何通过构建“亲”“清”新型政商关系防止“权
力围猎”？这些问题值得关注，有待专家的详细解读。
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猎”形式尤其体现在重大工程项目招标投标、卖官鬻爵、土地
出让、企业特许经营、国有企业改制等领域。
要挟威逼型。在网络信息技术高度发达的今天，利益集团
的“猎手”们利用高科技手段、设备，非法获取领导干部违法
乱纪的直接证据，以此作为把柄，要挟、威逼领导干部为其谋
取不正当利益，这已成为当下某些领导干部被利益集团“围猎”
的又一种方式。
综合猎杀型。该类型是指利益集团为了谋取自身巨大的不
法利益，综合运用上述数种“围猎”方式，对某些关键部门的
领导干部，进行综合性的“围猎”。这种情况通常出现在一些
重大项目招投标领域（比如基建工程）或各类干部任用、选举
等环节。一些领导干部浸淫于被“围猎”之中而难以自拔，自
以为法不责众，通过搞团团伙伙，与利益集团结成腐败的“利
益共同体”，由此导致“窝案”“串案”或“塌方式腐败案”
的发生，导致政府公信力严重下降、党和国家形象被严重抹黑。
曾发生在中石油系统和山西的“塌方式腐败案”，以及湖南衡
阳的“贿选案”等，都是领导干部被利益集团综合猎杀的典型。
利益集团“围猎”领导干部的危害
其一，滋生贪污腐败，恶化政治生态。利益集团的“猎手”
们运用种种方式“围猎”领导干部，大搞权情交易、权钱交易、
权色交易和权权交易等，以此俘获领导干部。部分领导干部在
被“围猎”的过程中，飞蛾扑火、自甘堕落，成为腐败分子和
阶下囚。近年来，我国一系列的反腐案件，无不折射出该问题
的严重性。毫无疑问，利益集团“围猎”领导干部，不仅极大
地滋生了贪污腐败的土壤，而且弱化了党和政府的权威性和公
信力，恶化了我国的政治生态。
其二，损害党的先进性和纯洁性，动摇党的执政基础。中
国共产党是马克思主义执政党，是中国特色社会主义事业的领
导核心。党的性质决定了党不谋求任何私利，一切工作的根本
目的都是为人民服务。党具有强大的领导力量和高超的领导智
慧，能够带领中国人民实现国家的长治久安。利益集团“围猎”
领导干部，侵蚀公共权力，阻断国家与人民的联系，必然会损
害党的先进性和纯洁性，严重损害党和政府在群众中的形象。
一些利益集团的“猎手”甚至渗透到执政党内，利用执政党的
执政权威，使相关改革发展决策导向利于其自身利益，从而疏
离了党、政府和人民之间的联系，动摇党的执政基础。
其三，践踏公平正义，造成社会的不稳定。社会主义市场
经济理应以公平原则作为基础，而利益集团“围猎”领导干部，
会破坏诸如制度公平、规则公平、权利公平、机会公平、分配
公平等一系列的公平原则，使社会主义市场经济体制机制发生
扭曲。正如新加坡学者郑永年所说：“中国的特殊利益集团既
害怕民主，又要以市场的名义来论证其利益瓜分的合理性。害
怕民主，因为他们不想让人民来制约他们的行为，分享他们的
利益。以市场的名义是因为他们要抵御政府来干预。每当政府
有些动作总会有代言人出来替‘市场’辩护。”①利益集团还
会凭借自身的强势地位，违规干预司法、妨碍行政执法，践踏
社会的公平正义，使公众对法律、制度的公正性、严肃性产生
怀疑。
其四，妨碍改革措施的有效执行，导致我国经济发展的可
持续性不足。利益集团“围猎”领导干部，在机构改革、国企
改革、垄断行业改革、价格改革、金融体制改革、教育改革、
房地产市场制度改革等一系列改革上，干扰改革措施的有效执
行，严重影响了市场资源配置的效率，破坏了经济体制改革的
整体性，从而影响我国经济发展的可持续性。
《吕氏春秋》云：“欲知平直，则必准绳；欲知方圆，则
必规矩。”领导干部被利益集团“围猎”是我国当前治国理政
的一大难题。对此，领导干部要时刻牢记习近平总书记的告诫，
严以律己，真正做到严格自律、心中有戒、心中有法，以律己
修身的品格，增强抵制利益集团“围猎”的能力，形成“清”“亲”
新型政商关系，严肃党内政治生活，才不会在利益集团的种种
“围猎”中束手就擒。  
（作者为厦门大学马克思主义学院教授）
【注：本文系 2015 年福建省哲学社会科学规划重点项目“落实党
风廉政建设主体责任研究”（项目编号：FJ2015A007）的研究成果】
【注释】
①郑永年：《中国特殊利益集团以市场的名义抵御干预》，爱思
想网，2007 年 9 月 12 日。
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构建新型政商关系，根除“权力围猎”现象
祝  捷
如何营造和谐有序的政商关系是一个历久弥新的话题。党的十八大以来，市场在资源配置中的决定性作用正在加
强，政府对于企业的引导作用、保障作用和监管作用等正向效
应逐渐显现，企业对政府的依附与依赖正在淡化，官员与企业
家过度的亲密关系和非正常的利益勾连等现象也获得扭转，一
度被扭曲的政商关系获得了初步匡正。习近平总书记在 2016
年两会期间，用“亲”“清”二字凝练概括新型政商关系，为
构建新型政商关系指明了方向。“亲”“清”新型政商关系确
定了党员领导干部和企业家打交道的规矩，为经济发展新常态
下合理界定政府权力边界和运行方式确定了原则，是防止利益
集团“权力围猎”的行动指南。
“权力围猎”：一个治国理政的世界性难题
《战国策》载，吕不韦问计其父，“‘耕田之利几倍’曰‘十倍’，
‘珠玉之赢几倍？’曰‘百倍’，‘立主定国之赢几倍？’曰‘无
数’”。这一番简短的对话，揭示了政商关系之间被扭曲的互
赖链条：官员掌握权力，商人投资官员，官员以手中的权力为
商人牟利。按吕氏之父所言，权力产生的利益竟然无法以数量
度量，权力之于商人逐利的重要性由此可见一斑。正是由于权
力所产生的巨大经济利益，不仅在中国，而且在世界范围内，
商人、企业和利益集团对于权力的“围猎”都是十分普遍的现象，
如何防范“权力围猎”因而也成为一项治国理政的世界性难题。
“权力围猎”现象在我国一度呈蔓延之势。错位的政商关
系，是很多党员领导干部丧失理想与信念，最终走向犯罪之路
的重要诱因。个别领导干部走上领导岗位，掌握了一定权力之
后，其自身、家属和身边工作人员的周围就围绕着形形色色的
“老板”“大款”，党和人民赋予的权力成为这部分领导干部
交易的筹码。小到提供办事便利，中到帮助承揽工程项目，大
到谋求制度寻租，政商之间形成了一条利益输送的链条。一些
在关键、敏感岗位任职的领导干部，经常被多个利益集团“围
猎”。“权力围猎”的后果十分严重：“权力围猎”导致部分
党员领导干部陷入权钱交易之网，自甘为利益集团所驱使，成
为利益集团牟取巨额利益的工具；“权力围猎”让部分领导干
部背负了沉重的思想包袱和政治负担，为利益集团所控制和操
纵，不仅理想与信念迷失，而且人格与尊严也沦丧殆尽；“权
力围猎”透支党和政府的权威与公信力，“金钱万能论”和“利
益至上”等观念影响领导干部的思想，并对社会风气造成不良
影响。
“权力围猎”在世界其他国家同样存在。远观二战后的日
本，“政治就是金钱也就是力量”的信条笼罩着日本政坛。“昭
和电工”案、“造船法案”事件、“洛克希德”案和“里库路
特”案等战后日本四大丑闻事件中，相关企业乃至于业界，试
图通过行贿日本高层获取商业利益、影响政府决策，导致多名
【摘要】企业和利益集团对领导干部的“权力围猎”是一项
治国理政的世界性难题。习近平总书记提出构建“亲”“清”
新型政商关系，为有效防止“权力围猎”现象指明了方向。
构建“亲”“清”新型政商关系，有助于形成良性的权力配
置与运行机制，也有助于推进全面从严治党从以治标为主
转向标本兼治，从而营造良好的政治生态与经济生态。
【关键词】新型政商关系  “权力围猎”  全面从严治党    
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